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Buat julung kalinya, Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) telah mengadakan Majlis 
Pelancaran Buku Haknuk dan Perasmian 
Karnival Usahanita UMP oleh Kebawah Duli 
Yang Teramat Mulia Tengku Puan Pahang 
Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah 
Iskandariah Sultan Iskandar pada 16 Jun 2009 
di Dataran Canseleri, UMP.
UMP menerbitkan buku `Haknuk’ itu bagi 
merakam pengalaman maklumat, latar 
belakang, kegiatan ekonomi dan kebudayaan 
masyarakat Orang Asli suku kaum Semai 
Kampung Kuala Boh, Cameron Highlands, 
Pahang untuk rujukan masyarakat.
Tunku Azizah dalam ucapan perasmiannya 
menyarankan agar isltilah Orang Asli yang 
sering digunakan selama ini perlu diubah 
kepada istilah Orang Kita.
”Panggilan Orang Kita berbunyi lebih manis, 
lembut dan bersifat kekitaan manakala 
istilah Orang Asli berbunyi agak kasar.
”Pengalaman pelajar amat berguna 
keranamereka juga akan bercampur dengan 
masyarakat apabila tamat pengajian kelak.
”Kita menggalakkan mereka bergaul dengan 
semua masyarakat kerana mereka akan 
menjadi agen perubahan dan peneraju 
masyarakat serta negara,” katanya.
Sempena pelancaran buku itu juga, UMP 
turut mengadakan Karnival Usahanita UMP 
bagi mempromosikan pelbagai produk jualan 
kepada pengunjung.
Karnival ini turut mendapat sokongan Pusat 
Pengembangan Tenun Diraja Pahang yang 
mempamerkan kehalusan seni dan khazanah 
berharga negeri ini.
”Malah, masyarakat mereka (warga 
peribumi) sendiri tidak suka memanggil 
Orang Asli kerana ia seperti merendahkan 
mereka.
”Kita tidak boleh asingkan mereka kerana 
berada di sini sebelum kita dan mereka 
sangat berbakat dalam menghasilkan seni 
kraftangan yang cantik,” titahnya.
Sementara itu, pemimpim masyarakat 
Orang Kita dari Kuala Boh turut menyokong 
penggunaan istilah Orang Kita bagi 
menggantikan Orang Asli.
Menurut Tok Batin, Nordin Abu Bakar, 
penggunaan Orang Kita adalah lebih sesuai 
kerana masyarakat Orang Kita dan orang 
Melayu adalah dari rumpun yang sama.
”Saya berharap penggunaan istilah ini dapat 
merapatkan jurang yang wujud antara 
masyarakat Orang Kita dan kaum-kaum lain di 
Malaysia,” katanya.
 
Menurut Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ 
Dr. Daing Nasir Ibrahim, penerbitan buku itu 
bertujuan untuk mendedahkan perbezaan 
dan persamaan cara hidup kaum minoriti 
tersebut. 
”Projek ini adalah daripada inspirasi seorang 
pelajar Orang Asli sulung UMP, Maslinda Samad 
pada tahun lalu.
`Haknuk’ yang bermaksud `kasih’ dalam 
bahasa Semai merakamkan perjalanan dan 
pengalaman pelajar UMP menjalankan aktiviti 
projek  ’Semaian Kasih’ bersama suku kaum 
Semai di Kampung Kuala Boh, Cameron 
Highlands pada 16 Oktober tahun lalu.
